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Istraživanje nalazišta Bršadin – Pašnjak pod selom provedeno je tijekom listopada i studenog 2016. godine. Dijelomično 
su istražene dvije sonde ukupne površine od 30 m2. Nalazi sonde 1 pripadaju neolitičkoj sopotskoj kulturi, a prilikom 
istraživanja definirani su i istraženi ostaci dva velika stupa i nekoliko slojeva. Na dnu istraženog dijela ustanovljeno je 
postojanje mogućeg ostatka podnice kuće. U sondi 2 gornji slojevi predstavljaju poremećenu stratigrafiju jer se u njima 
miješaju neolitički, kasnoeneolitički, ranobrončanodobni i mlađeželjeznodobni nalazi. Pri dnu istraženog dijela sonde slojevi 
pripadaju sopotskoj kulturi te su također istraženi ostaci većeg stupa i uočeno je postojanje ruševine ili podnice kuće.
Ključne riječi: Bršadin, arheološko istraživanje, neolitička sopotska kultura, eneolitik, rano brončano doba, mlađe željezno doba
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Institut za arheologiju iz Zagreba proveo je između 
24. listopada i 04. studenog 2016. godine na nalazištu 
Pašnjak pod selom u Bršadinu (Vukovarsko-srijemska 
županija) arheološka istraživanja pretpostavljenog kasno-
neolitičkog naselja.1 Istražena je površina od 30 m2 (dvije 
sonde 3 x 5 m).
Lokalitet Pašnjak pod selom smješten je južno od 
centra naselja Bršadin u koritu rijeke Vuke. Radi se o 
uzvišenjima eliptičnog oblika: istočno od kolnog puta na-
lazi se jedno uzvišenje dok se zapadno nalaze dva spojena 
uzvišenja koja se u smjeru istok – zapad protežu oko 200 
m, a smjerom sjever – jug oba uzvišenja širine su približno 
80 m. Relativna visina u odnosu na okolni prostor je oko 
2 m. Na jugoistočnoj strani prvog zapadnog uzvišenja 
ranije je vršen manji nedozvoljeni iskop zemlje. U zem-
lji odronjenoj iz profila bili su vidljivi ostaci zapečenih 
podnica i kućnog lijepa. Prema prikupljenom materijalu 
pretpostavljeno je da se radi o kasnoneolitičkom naselju. 
Lokalitet se nalazi na sezonski plavnom području koje 
je podložno budućim radovima na regulaciji toka rijeke 
Vuke i stoga je ugrožen.
Istraživanja su vršena u dvije sonde smještene na pr-
vom i drugom uzvišenju zapadno od kolnog puta (karta 
1). Sonda 1 smještena je zapadnije od neovlaštenog isko-
1 Arheološko istraživanje provedeno je temeljem Rješenja Ministarstva 
kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Vu-
kovaru (Klasa: UP/I-612-08/16-08/0543; Urbroj: 532-04-02-19/01-16-
4 od 12. listopada 2016. godine) na k.č. 1040/1 (k.o. Bršadin). Radove je 
financiralo Ministarstvo kulture, a voditeljica je bila K. Botić, znanstvena 
novakinja Instituta za arheologiju.
pa na istočnoj strani uzvišenja prema kolnom putu kako 
bi se obeshrabrila takva aktivnost i onemogućio nastavak 
devastacije lokaliteta. Obje sonde smještene su sjeverno 
od rova iz domovinskog rata koji se proteže duž gotovo 
800 m preko svih uzvišenja sjeverno od današnjeg kanala 
rijeke Vuke (sl. 1). Sonde su postavljene u razmaku od 
oko 80 m smjerom istok – zapad.
Radovi su započeli uklanjanjem humusnog sloja u 
obje sonde. Već na početku uočena je razlika – u sondi 1 
odmah pri uklanjanju početnog pojavili su se nalazi dok 
to nije bio slučaj u sondi 2. Tijekom istraživanja različito-
sti su bile sve uočljivije, što vezano uz stratigarfiju što uz 
količinu nalaza i njihovu dataciju.
SONDA 1
U ovoj sondi sva pokretna građa pripada 
kasnoneolitičkoj sopotskoj kulturi i to njenom finalnom 
stupnju (perforirane noge, ručke posuda blizu oboda) (sl. 
2: 4) te u nekim slučajevima pokazuju naznake prelaza 
na eneolitik (ručke posuda do oboda) (Marković 1994; 
2012). Ukras traka s otiskom te oblici posuđa odgovara-
ju klasičnoj sopotskoj kulturi (Dimitrijević 1979) (sl. 2: 
5). Prevladava gruba keramika većih posuda, a u manjoj 
mjeri i fina keramika tankih stijenki, tamno pečena ili s 
tamnim premazom koja podsjeća na vinčansku (sl. 2: 5).
Sonda je istražena do dubine od 1,34 m u sjever-
nom dijelu, tj. 1,25 m u južnom dijelu. Radovi su preki-
nuti na razini SJ 008 koji vjerojatno predstavlja paljevin-
ski sloj iznad podnice kuće. Na toj je razini pronađen i 
PN 5 – žrtvenik malih dimenzija ili svjetiljka (sl. 3). 
K. Botić, Bršadin, PašnjaK Pod selom – rezultati..., ann. inst. archaeol. Xiii/2017., str. 34–39
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Karta 1 Položaj lokaliteta Pašnjak pod selom
Map 1  Location of Pašnjak pod selom site
Sl. 1  Položaj sondi (crveno) i rova iz domovinskog rata (plavo)
Fig. 1  The position of the explored trenches (red) and the trench from the Homeland War (blue)
K. Botić, Bršadin, PašnjaK Pod selom – rezultati..., ann. inst. archaeol. Xiii/2017., str. 34–39
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SJ 005 i 006 (stupovi velikih dimenzija), uočeni već 
prilikom uklanjanja površinskih slojeva, sadržavali su ne-
što keramike i veće ulomke lijepa, a dubinom su gotovo 
(SJ 005) ili potpuno (SJ 006) dosezali do SJ 008 (sl. 2: 
1–3). Prema usmenoj informaciji kolegice M. Krznarić 
Škrivanko (Gradski muzej Vinkovci), na lokalitetu Sopot 
stupovi i rovovi većih dimenizija uglavnom su bili ispu-
njeni lijepom kako je to bio slučaj u ovoj sondi.
SONDA 2
U sondi 2 situacija je bila znatno različita. Pokretna 
građa uglavnom pripada kasnoneolitičkoj sopotskoj kul-
turi i to njenom finalnom stupnju (perforirane noge, ruč-
ke posuda blizu oboda) (sl. 4: 3) i u potpunosti odgovara 
nalazima iz sonde 1, ali ta je građa u gornjim slojevima 
pomiješana s kasnoeneolitičkim nalazima, nalazima rano-
brončanodobne vinkovačke kulture i latenske kulture (sl. 
4: 4–5) te moguće i nalazima drugih razdoblja što nije 
bilo moguće u potpunosti ustanoviti prilikom istraživa-
nja. Količina kostiju je znatna u ovoj sondi uključujući 
i obrađene kosti, tj. alatke (sl. 4: 3). Pronađeno je i više 
ulomaka utega različitih oblika (ovalni plosnati, ovalno 
piramidalni) za koje nije bilo moguće utvrditi pripadaju li 
vremenu neolitika ili ne.
Sonda je istražena do dubine od 1,05 m u zapad-
nom dijelu, tj. 0,94 m u istočnom dijelu. Radovi su pre-
kinuti na razini SJ 008 i SJ 009 (sl. 4: 1) jer je početak 
iskopa SJ 008 pokazao da se radi o kompaktnom zape-
čenom sloju za koji se pretpostavlja da je ruševina iznad 
kuće ili sama podnica kuće. SJ 007, vjerojatno ukop većeg 
Sl. 2  Sonda 1. 1–3 pogled prema istoku, faze istraživanja; 4–5 nalazi sopotske kulture (snimila: K. Botić)
Fig. 2  Trench 1. 1-3 view to the east, phases of the excavation; 4-5 Sopot culture finds (photo: K. Botić)
K. Botić, Bršadin, PašnjaK Pod selom – rezultati..., ann. inst. archaeol. Xiii/2017., str. 34–39
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Sl. 3  Sonda 1, PN 5, sopotska kultura – mali žrtvenik ili lampica (snimila: K. Botić)
Fig. 3  Trench 1, SF 5, Sopot culture – small altar or lamp (photo: K. Botić)
stupa (sl. 4: 2) kao i u sondi 1, istražen je do dubine od 
85 cm, tj. ne do samog dna jer radi uskog prostora nije 
bio moguć iskop.
Arheološka istraživanja djelomično su potvrdila 
stratigrafiju prepoznatu prilikom geološkog sondiranja u 
proljeće 2016. g.2 Ova je potvrda najvidljivija u istočnom 
2 Dana 22. travnja 2016. godine provedena su istraživanja korištenjem nein-
vazivne metode (tomografija električne otpornosti – Electrical Resistivity 
Tomography, ERT) te geološka bušenja. Istraživanja je proveo Institut za 
arheologiju u Zagrebu i Instituta za arheologiju Sveučilišta Kardinal Ste-
fan Wyszyński u Varšavi.
K. Botić, Bršadin, PašnjaK Pod selom – rezultati..., ann. inst. archaeol. Xiii/2017., str. 34–39
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Sl. 4  Sonda 2. 1 pogled prema sjeveru, završna situacija; 2 pogled prema jugu, završna situacija; 3 nalazi sopotske kulture; 4 ulomak latenske keramike; 5 nalazi 
ranobrončanodobne vinkovačke kulture i ulomak eneolitičke vučedolske(?) posude (donji lijevi ugao) (snimila: K. Botić)
Fig. 4  Trench 2. 1 view to the north, final situation; 2 view to the south, final situation; 3 Sopot culture finds; 4 a fragment of the La Tène culture pottery; 5 early Bronze 
Age Vinkovci culture finds and a fragment of Eneolithic Vučedol(?) vessel (lower left corner) (snimila: K. Botić)
dijelu sonde 1, a istraživanje je obavljeno do pretpostav-
ljene razine podnice kuće. U zapadnom dijelu sonde 1 
stratigrafska situacija je drugačija, a vjerojatno se radi o 
zasipu kojim je zatrpana izgorena kuća. Kako se radi o 
lesnom sloju u koji je prodirala voda, dno ovog sloja se 
mjestimično petrificiralo (zapadni dio sonde). Ukopi dva 
velika stupa pripadaju vremenu sopotske kulture, a tako i 
svi ostali slojevi u sondi 1.
Situacija u sondi 2 znatno se razlikuje od geološke 
bušotine prvog uzvišenja, a tako i podataka dobivenih 
ručnim bušenjem u proljeće 2016. godine. Gornji su 
slojevi pravilno raspoređeni i sadržavali su pomiješane 
nalaze različitih razdoblja. U ovoj je sondi bilo znatno 
manje nalaza keramike, ali su donji slojevi sadržavali 
veću količinu kostiju od kojih su neke obrađene u alatke. 
Najveća gustoća nalaza bila je u donjem dijelu SJ 003. 
U zapadnom dijelu sonde uočen je pad slojeva. Moguće 
je zaključiti kako gornji slojevi predstavljaju poremećenu 
stratigrafiju, ali je pitanje na kojem se mjestu u okolini 
nalazi višeslojno naselje koje bi odgovaralo mlađim 
razdobljima osim neolitika. Mještanin Damir Majko 
predao je pokretne nalaze prikupljene 1970-ih prilikom 
regulacije kanala Vuke, a kao mjesto nalaza označio je 
iduće uzvišenje prema zapadu na okuci rijeke. Nalazi se, 
između ostalog, sastoje od ulomaka neolitičke i latenske 
keramike te utega. Možda se upravo na tom mjestu nalazi 
još jedno višeslojno naselje.
K. Botić, Bršadin, PašnjaK Pod selom – rezultati..., ann. inst. archaeol. Xiii/2017., str. 34–39
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Summary
During October and November 2016, the Institute of Archaeology 
conducted an excavation of Bršadin – Pašnjak pod selom site financed 
by the Ministry of Culture. Two trenches were partly explored with the 
total area of 30 m2. Finds from the trench 1 belong to the Neolithic Sopot 
culture. During the excavation remains of two large posts were defined 
and explored together with several layers. At the bottom of the explored 
area possible house floor remains were noted. In the trench 2 upper layers 
showed disturbed stratigraphy; a mix of Neolithic, late Eneolithic, early 
Bronze Age and late Iron Age finds was noted. At the bottom of the ex­
plored area Sopot culture layers were defined; remains of a large post were 
partly explored and possible house remains were also noted. 
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